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ANNA CASTELLANO, IMMA VILAMALA 
Les restauracions de les esglésies de Sant Pere de 
Terrassa. 
Monografies de la Diputació de Barcelona, 3 
Diputació de Barcelona (Barcelona, 1993). 36 p. 
En aquest estudi les historiadores Anna Castellano i 
Imma Vilamala analitzen les obres de restauració que s'han 
dut a terme al conjunt monumental de les esglésies de Sant 
Pere. Estudi que han realitzat en base a l'important fons 
documental sobre els treballs portats a terme per Josep Puig 
i Cadafalch i Jeroni Martorell que posseeix el Servei de 
Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona. 
Pretenen, també, revaloritzar la figura de Jeroni Martorell 
com a executor directe de les obres efectuades i director, 
alhora, de l'esmentat Servei. 
El treball comença amb una presentació del conjunt de 
les esglésies, amb la seva situació física favorable en la 
terrassa formada per la confluència del torrent de Monner 
amb el de Vallparadís, emplaçament que proporciona una 
defensa natural i que serà escenari d'activitat humana en 
època ibèrica. En aquest apartat també es posa de manifest 
la teoria de la situació del municipi romà en aquest indret, 
teoria que és arriscat afirmar ja que falta una actuació 
arqueològica de conjunt que pugui desvetllar alguns 
dubtes, i afirmar o desmentir algunes hipòtesis. La 
presentació també inclou una anàlisi de les característiques 
formals i artístiques de cada un dels tres edificis que inte-
gren el conjunt: Sant Pere, Santa Maria i Sant Miquel. 
Seguidament s'analitza l'evolució històrica de les 
esglésies en les seves diferents fases evolutives. L'evolució 
històrica té dos eixos: la documentació existent sobre la 
creació de la Seu Episcopal entre els anys 450-460 pel 
bisbe de Barcelona Nundinari, i la seqüència cronològica 
presentada per l'arqueòleg local Antoni Moro, que va des 
del segle IV amb una església paleocristiana de tres naus a 
l'indret de l'actual Santa Maria, fins a l'època romànica al 
segle XII amb la construcció de les naus de les esglésies de 
Sant Pere i Santa Maria. 
El gruix del treball comença en parlar de les primeres 
obres de reforma que van dur-se a terme al segle XVII amb 
una remodelació de paraments i teulades al baptisteri de 
Sant Miquel. Serà amb els primers estudis de l'arquitecte 
Josep Puig i Cadafalch que les obres de reforma i 
restauració començaran a prendre importància; en els seus 
estudis posava de manifest l'interès a nivell arquitectònic, 
artístic i històric que despertava el conjunt. Les obres van 
començar l'any 1895 amb la reforma de Sant Pere dirigida 
per Francisco del Villar i Carmona i l'arquitecte terrassenc 
Lluís Muncunill; serà en aquets moment quan es des-
cobreixi l'antic retaule de l'altar i el mosaic. 
L'any 1917 van començar les obres de restauració 
dirigides pel Servei de Catalogació i Conservació de 
Monuments. El director de les obres fou Puig i Cadafalch, 
amb la col·laboració destacada de Jeroni Martorell. Aquest 
darrer serà el veritable supervisor de les obres, ja que Puig i 
Cadafalch s'absentava durant llargues temporades degut al 
nombre de tasques i projectes que realitzava alhora. En 
aquestes obres de restauració el que es pretenia era eliminar 
els afegits innecessaris al conjunt, fer un estudi artístic i 
documental, una recerca arqueològica, i rellevar el 
monument com a peça urbanística. Serà aquesta l'època 
dels grans descobriments a la zona de Santa Maria, com el 
mosaic datat al segle V, la basílica que es va identificar 
com a visigòtica, les pintures murals de sant Tomàs de 
Canterbury i les pintures gòtiques de la volta de l'absis. El 
baptisteri de Sant Miquel també va patir importants 
transformacions com són la construcció dels contraforts 
exteriors i la discutida piscina octogonal de l'interior. 
En la segona fase de les obres dutes a terme pel Servei i 
iniciades l'any 1939 el director ja serà el propi Jeroni 
Martorell. En aquestes obres es realitza el condicionament 
interior de Sant Pere i es pavimenta l'església de Santa 
Maria que posarà al descobert l'absis trapezoïdal del segle 
V i la piscina baptismal que funcionava amb aquest absis. 
S'ha de destacar, alhora, en aquesta segona fase, el projecte 
integrador de les troballes esmentades amb l'espai que te-
nia un lis littírgic; d'aquesta manera es va deixar a la vista la 
piscina descoberta i es va marcar la línia que ocupava 
l'absis, però de tal manera que no afectés al culte. 
Les darreres intervencions al conjunt van realitzar-se 
entre els anys 1975 i 1982 amb la reparació de les cobertes 
de Sant Miquel i Santa Maria i amb la reforma interior i 
exterior de Sant Pere. Aquestes obres van ser encarregades 
a Jordi Ambrós per la Dirección General del Patrimonio 
Artístico i Cultural. 
L'estudi acaba amb la reflexió sobre la necessitat d'una 
nova actuació amb una recerca documental i arqueològica 
al lloc que permeti aportar nova informació i plantejar un 
projecte d'intervenció arquitectònica que revaloritzi el 
conjunt. En aquest aspecte les obres de reforma del Parc de 
Vallparadís han de permetre la integració i adequació de 
l'accés al conjunt. 
Gemma Garcia i Llinares 
AUTORS DIVERSOS 
El Vallès Occidental. El Vallès Oriental. 
Catalunya Romànica. Vol. XVIII 
Fundació Enciclopèdia Catalana (Barcelona, 1991). 460 p. 
Últimament, els estudis sobre el romànic català, tot i ser 
abundants, només han treballat aspectes puntuals d'aquest 
art tan ric a Catalunya. Aquestes monografies, tan neces-
sàries per entendre el nostre patrimoni artístic i cultural, 
han estat recollides mitjançant el criteri comarcal per la 
Fundació Enciclopèdia Catalana en la magna obra 
«Catalunya Romànica». 
En aquesta línia, i seguint la mateixa estructura utilitzada 
en altres volums d'aquesta obra, el volum que comentem 
ens presenta els estudis més recents del romànic al Vallès, 
amb nombroses fotografies, mapes de situació i mapes 
històrics, quadres sinòptics i cronològics, plantes i alçats 
d'edificis i documents antics amb el text original i traduït, 
que complementen un text que tracta àmpliament els temes 
sense arribar a ser esgotador pel lector. 
El volum està dividit en tres apartats. En el primer 
s'analitza de manera breu i acurada el marc geogràfic, el 
context històric i l'art romànic del Vallès. L'aspecte més 
destacable d'aquest primer apartat seria l'esforç deís autors 
per fer-nos entendre l'art romànic com un llarg procés on hi 
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intervé el substrat històric i cultural de cada zona, 
juntament amb les influències forànies, i no com un fet 
espontani sorgit del no res. 
En el segon i tercer apartats, dedicats al Vallès Occiden-
tal i al Vallès Oriental respectivament, es passen a detallar 
per ordre alfabètic llurs actuals termes municipals i els 
diferents conjunts artístics que poden trobar dins de 
cadascun, entenent com a conjunt artístic tant una 
edificació, una pintura o una escultura. 
Dins el segon apartat, l'actual terme municipal de Te-
rrassa és tractat àmpliament i amb un gran rigor científic 
per part dels diferents autors que hi participen. Cal destacar 
que, per primer cop, la major part dels articles dedicats a 
Terrassa, dins d'una obra de tal magnitud, estan signats per 
una nova fornada d'historiadors locals. 
El primer dels articles monogràfics en què es divideix 
l'estudi sobre Terrassa fa referència a la vila medieval de 
Terrassa, on se'ns mostren les hipòtesis actuals sobre 
l'estructura urbana, límits jurídics, formació històrica i 
expansió física i temporal de la mateixa, sortides arran de 
les excavacions arqueològiques dutes a terme els darrers 
anys, i de la revisió dels textos antics. 
El següent punt tracta del Castell Palau de Terrassa i el 
seu entorn, i s'hi realitza un estudi sobre els seus orígens, 
els seus límits territorials i els diferents propietaris fins la 
seva demolició. L'única resta visible del Castell Palau de 
Terrassa és la seva torre, motiu pel qual és tractada en 
detall. Cal destacar la hipòtesi que proposa una datació per 
la torre més antiga que la del Castell Palau de Terrassa. 
Tot seguit es realitza una anàlisi molt profunda de les 
esglésies episcopals de Santa Maria, Sant Pere i Sant 
Miquel de Terrassa, plantejant temes relacionats amb els 
seus orígens i història, límits territorials, evolució 
arquitectònica del conjunt i de cadascun dels edificis per 
separat, pintures i breus referències a elements escultòrics, 
paviments i mosaics i material lapídic. Tot això fa que ens 
trobem davant de l'estudi global més important realitzat 
fins aleshores sobre aquest conjunt episcopal. Aquest 
estudi encara esdevé més important si tenim en compte que 
no és només un recull de dades, sinó que hi ha un esforç per 
part dels autors en intentar dinamitzar la investigació de les 
esglésies aportant noves hipòtesis de treball, que, en la 
nostra opinió, podrien ser resoltes mitjançant una actuació 
arqueològica seriosa i coherent d'aquest conjunt monumen-
tal tan important dins el nostre patrimoni nacional. 
El quart article monogràfic ens introdueix en els orígens, 
història i construcció del Castell Cartoixa de Vallparadís, 
tot i que el mateix autor ens adverteix que podrem conèixer 
noves dades sobre l'evolució exacta d'aquest castell, 
sobretot gràcies a la revisió de les nombroses mencions en 
textos antics sobre aquest monument i, també, a les 
acurades investigacions arqueològiques que s'hi estan 
duent a terme. 
Per acabar l'estudi dedicat a la «Terrassa Romànica», es 
fa un recull de petits edificis i diferents troballes arqueo-
lògiques que no per la seva desconeixença tenen menys 
importància o interès, ans el contrari, ens ajuden a 
comprendre l'evolució del territori i de la història de 
Terrassa. Aquests són: les esglésies de Santa Magdalena de 
Puigbarral, Santa Margarida del Mujal i Sant Cristòfol de 
Ca n'Anglada; les ruïnes de Serra Llarga, La Moreria, 
L'Aiguacuit i les sitjes altomedieval del carrer de la 
Rectoria i les mostres de teixits medievals que es troben al 
Museu Tèxtil de Terrassa. 
Pensem que la present publicació és un excel·lent punt de 
partida per a tota aquella persona que s'interessi pel 
romànic a casa nostra i pot servir, a la vegada, pels estudio-
sos com a una primera guia on dirigir-se, ja que la seva 
extensa bibliografia permet,«a posteriori», un major 
aprofundiment sobre cadascun dels punts que es tracten 
dins la «Catalunya Romànica». Per tot això, creiem que 
aquesta magna obra ha d'estar present a qualsevol bibliote-
ca que es preï de ser-ho. 
Josep Fauquet i Francesc Florensa 
PERE PUIG I USTRELL 
Capbreu primer de Bertran acòlit, notari de Terrassa, 
1237-1242. 
Fundació Noguera, Acta Notariorum Cataloniae, 2 i 3 
(Barcelona, 1992). 2 vols., 859 p. 
Sovint, els arxivers tendim a simplificar la definició 
d'arxiu com el resultat de la suma de tres elements bàsics: 
documents, organització i servei. Si no tenim o falla un 
d'aquests elements, aleshores no podem parlar d'arxiu. 
Que a l'Arxiu Històric de Terrassa hi ha un dels volums 
documentals més importants del país tant en quantitat com 
és evident. I malauradament els terrassencs no en som del 
tot conscients. 
Que l'organització d'aquest volum documental, la tira 
endavant amb encert l'arxiver Pere Puig, malgrat tots els 
entrebancs extraprofessionals, no és cap descobriment. 
I és clar que el llibre que tenim a les mans és un exemple 
més del servei que en Pere Puig ens dóna com a arxiver. 
Aquest capbreu primer de Bertran acòlit, és un dels 
documents importants de l'Arxiu Notarial de Terrassa. Tan 
important per la informació que ens transmet, com per ell 
mateix, car es tracta d'un dels primers protocols de 
Catalunya -el cinquè concretament- del que s'anomena la 
primera etapa del notariat (primera meitat del segle XIII), el 
primer exemple dels quals el trobem a Manresa l'any 1222. 
Aquests primitius llibres notarials són importants 
sobretot a Itàlia i a Catalunya, i ens mostren sovint la intro-
ducció del dret comú entre el notariat. 
Així, el capbreu primer de Bertran acòlit, però, mostra un 
cert retard en la introducció d'aquest dret comú i en els 
regestos se'ns mostren encara exemples de la legislació 
visigòtica. Les tipologies documentals que l'editor ens 
descriu de manera eficient a la introducció són: debitoris, 
reconeixements, donacions, establiments, comandes, 
confirmacions, compra-vendes, definicions, manumissions, 
compromisos i convinences, contractes d'aprenentatge, 
testaments, concessions de poblament, llicències, 
procuracions, ferma de dret, manlleu i guiatge. 
Molt acurat, com ja ens té acostumats en Pere Puig, és 
l'estudi paleogràfic i diplomàtic, que no per breu deixa de 
ser complet. Destaquem l'interès paleogràfic que té 
l'escriptura utilitzada, una pre-gòtica catalana notular, quan 
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en altres protocols s'havia utilitzat encara una post-
carolíngia molt degradada. També cal esmentar el fet que la 
uniformitat del capbreu no amaga l'escriptura de diverses 
mans. 
Des d'un altre punt de vista són força interessants els fets 
que envolten la creació d'aquesta primera notaria reial de 
Terrassa, i que mostren l'interès que la notaria tenia com a 
instrument de control econòmic i social que donà lloc a 
enfrontaments entre el priorat i el batlle, com a representant 
del rei a la vila de Terrassa. Això ja ho varen tractar P. Puig 
i J. Sanllehí en el Catàleg de VArxiu Notarial de Terrassa 
publicat l'any 1984. 
En definitiva, gràcies a la tasca que la Fundació Noguera 
fa per la difusió i la recuperació de textos, documents, 
inventaris i estudis del ric patrimoni documental del nostre 
país, Pere Puig posa a la nostra disposició el regests de més 
de 1300 assentaments de la primera notaria reial terrassen-
ca, amb les notes al peu que ha considerat necessàries, i 
complementats amb un molt útil i elaborat índex topo-
nomàstic que ha de facilitar la tasca de l'investigador, 
conscient que la importància d'aquest instrument de 
descripció rau en l'ús que s'en faci. 
Pere Puig ens serveix, com a bon arxiver, aquest 
Capbreu primer de Bertran acòlit per tal que nosaltres 
l'aprofitem. Li ho agraïm. 
Antoni Borfo i Bach 
JOAN B. GALÍ i BARBA 
Notícies sobre l'abastament d'aigua a Terrassa 
(dels orígens al 1842). 
Mina pública d'aigües de Terrassa (Terrassa, 1992).116 p. 
L'obtenció de recursos hidràulics suficients i a costos 
assumibles pel nivell de desenvolupament de la societat 
que els utilitza ha estat una de les principals preocupacions 
de tots els grups humans des del passat fins a l'actualitat. A 
mesura que es diversifiquen les activitats econòmiques i 
que creix la capacitat tecnològica, la població i la riquesa, 
les societats fan un consum més elevat de tota classe de 
recursos i, sobretot, d'aigua. El problema de l'abastament 
d'aigua està clarament plantejat en el món contemporani 
però cal dir que també es va manifestar de forma molt 
dramàtica en moments històrics més reculats en el temps, 
quan les possibilitats tècniques d'accedir a l'aigua i trans-
portar-la eren molt menors i la dependència de les 
condicions hidrològiques locals eren més determinants que 
no pas ara. 
Abans de la revolució industrial -l'espai cronològic del 
llibre que comentem- l'aigua tenia (a banda del consum 
personal) dues utilitats molt clares. La primera era la 
d'accelerar processos químics, alguns de bàsics per a la 
societat rural com era la fotosíntesi de les plantes i altres 
que van anar apareixent amb la diversificació de les 
activitats: rentat de llana, tints, batanat, etc... El segon grup 
d'utilitats era la generació d'energia inanimada en unes 
societats que eren enormement depenents de les fonts 
d'energia d'origen vegetal i animal. L'eina bàsica en 
aquest procés era el molí hidràulic (aplicable al treball de 
mòlta de blat, ferreries, acabats de teixits, etc...). L'ús de la 
força de l'aigua com a font d'energia no es va limitar al 
període pre-industrial perquè les primeres fases de la 
indústria fabril -aquest aspecte és molt clar a la zona de 
Terrassa- va aprofitar aquesta font d'energia típica del 
període anterior. 
L'accés i el control d'aquesta aigua no es fa gratuïta-
ment. Suposa una pugna amb la mateixa natura que es resol 
mitjançant els avenços tecnològics que en el camp de la 
hidràulica s'han anat desenvolupant al llarg de la història. 
També suposa un enfrontament social per definir aspectes 
com la propietat i les formes d'accés i ús d'aquest recurs 
tan important. Tots aquests aspectes constitueixen la base 
de les relacions entre les persones i els recursos hidràulics. 
Aquestes consideracions demostren la importància que 
ha de tenir el coneixement de la història de la gestió dels 
recursos naturals en general -i l'aigua en particular- per 
entendre el funcionament i el canvi de qualsevol societat en 
el passat. Aquest enfocament ha estat oblidat tan per la 
historiografia catalana com per la terrassanca. És per això 
que podem considerar el treball de J. Bpta. Galí i Barba 
com el primer intent de la historiografia terrassenca de 
cobrir aquest buit. Tal com indica el títol de l'estudi, no es 
tracta tant d'una anàlisi sistemàtica de les relacions entre la 
societat i les formes d'obtenció i control tècnic i social de 
l'aigua a la zona de Terrassa com d'un seguit de notícies 
extretes de diferents fonts, seguides de comentaris fets pel 
mateix autor. 
Joan Baptista Galí i Barba ha optat per estructurar la 
redacció del treball de forma clarament cronològica. Els 
catorze capítols del llibre van tractant períodes més o 
menys llargs i significatius: «Dels orígens al segle VIII» i 
«Notícies fins l'any 1441»; períodes seculars concrets (els 
capítols dedicats als segles XVI, XVII, XVIII i XIX fins 
l'any 1834), i temes o problemàtiques puntuals («Primer 
establiment d'un servei públic d'aigua a la vila» (1441), 
«Dificultats en l'abastament» (segle XIX),«Endagament de 
la Mina» i «La Mina endavant»). El treball que comentem 
té un enfocament marcadament cronològic degut al fet que 
el principal objectiu de l'autor ha estat donar a conèixer 
documentació factual sobre el tema i ha deixat menys espai 
a una reflexió general sobre aspectes socials, econòmics o 
tecnològics, elements que podríem qualificar com més 
purament històrics. Tot i això, el llibre és un gran esforç de 
recull de dades noves sobre el tema i a partir d'ara haurà de 
ser una referència obligada per a qualsevol estudiós de la 
història de la gestió dels recursos naturals a Terrassa o a 
qualsevol altre lloc. 
Tot i l'enfocament cronològic clàssic donat per l'autor, 
les dades de l'estudi permeten veure molt clarament que la 
història de l'aprofitament dels recursos hidràulics a la zona 
de Terrassa abans del 1842 es pot dividir en tres moments 
que responen a diferents formes d'entendre la societat i les 
seves activitats econòmiques. El primer és el període 
comprès entre els segles IX al XIII. El segon correspon a la 
formació i creixement del nucli de poblament terrassenc 
entre els segles XIII i XVIII. El tercer inclou la primera 
meitat del segle XIX, quan el model de creixement 
econòmic -i d'aprofitament dels recursos hidràulics- del 
període anterior queda definitivament trencat per la 
revolució industrial i el creixement urbà de Terrassa. 
L'autor comença el llibre amb uns comentaris sobre l'ús 
de l'aigua a l'època prehistòrica i romana; però degut als 
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migrats estudis que hi ha sobre aquest tema en èpoques tan 
reculades es hmita a fer generalitzacions. L'exposició es fa 
molt més segura quan aborda l'ús de l'aigua en el període 
dels segles IX al XII, la documentació és ja molt més rica i 
permet donar notícies molt més significatives. Estem 
parlant d'una època en' què la vila de Terrassa encara no 
existia com a poblament important, la societat pagesa de la 
zona vivia disseminada en petits llogarrets, la seva 
subsistència depenia essencialment d'activitats agràries i 
tenia una economia poc diversificada; tot això condicio-
nava un ús molt reduït dels recursos hidràulics disponibles. 
Les principals formes d'aprofitament de l'aigua durant 
aquesta època eren els molins hidràulics i el regatge de les 
terres, pràctica que sembla haver estat relativament 
important a la zona de Terrassa durant aquests segles. 
El creixement del poblament concentrat a la vila de Ter-
rassa a partir del segle XIII va comportar un canvi radical 
en les formes d'ús i aprofitament de l'aigua. Eren més 
persones que consumien més aigua (i més vegetals regats 
amb aigua), les seves activitats econòmiques s'anaven 
diversifican i especialitzant en un sector de la manufactura 
molt intensiu en el consum d'aquest recurs: el tèxtil llaner. 
Aquest és el model que determinarà les relacions entre la 
societat terrassenca i l'aigua en el llarg període que va del 
segle XIII a inicis del segle XIX. 
El Uibre ens porta moltes referències per il·lustrar aquest 
tipus de relacions. Per exemple, el 1313 -dins d'una clara 
conjuntura de creixement de la vila- sembla que hi ha un 
primer intent de portar aigua mitjançant una mina però el 
projecte no reïx. Millors resultats té el que l'autor anomena 
«El primer establiment d'un servei d'aigua a la vila». El 
1441, els representants dels habitants de la vila, donada la 
creixent demanda d'aigua, la manca de pous i els perills que 
comportava aquest fet en cas de setge, opten per fer entrar 
mitjançant canalitzacions part de l'aigua que un particular 
tenia establerta en un abeurador dels afores de la vila. 
Durant el període medieval i modern les aigües eren 
propietat eminent del monarca i aquest les podia «establir» 
-«deixar fer servir»- a particulars. Quan un particular era 
«establert», tenia el domini útil de l'aigua que en la pràctica 
era una propietat. Anton Guillem de Montanyans tenia el 
domini útil de l'aigua que entrava a Terrassa i el que fa és 
vendre una part d'aquest domini a l'Ajuntament de la vila. 
En el llibre també hi ha molts exemples documentals de 
les relacions entre la societat i l'aigua en el període que va 
del segle XV al segle XVIII. Hi ha exemples de pugnes 
legals sobre el control del domini eminent i útil de l'aigua, 
de legislacions sobre la contaminació dins de la vila de 
Terrassa, de processons de demanda de pluja quan no hi 
havia més solució que un miracle diví, etc... Des del punt de 
vista econòmic és interessant veure com al llarg dels segles 
de l'època moderna es va produint una creixent inten-
sificació en l'ús dels recursos hidràulics de la zona. Cal 
pensar que és en aquesta etapa quan Terrassa s'especialitza 
definitivament en la manufactura llanera i manté un 
important ritme de creixement demogràfic (sobretot als 
segles XVI i XVIII). Les activitats manufactureres i la 
població en augment suposen un increment de la demanda 
d'aigua que de moment s'anava aconseguint mitjançant 
petites mines situades al subsòl del petit terme de la vila. 
Però la demanda a la zona forana de Sant Pere també 
s'anava incrementant a mesura que es desenvolupaven els 
regadius a les masies. El llibre és ple de referències a 
establiments d'aigües a pagesos i a conflictes generats per 
la defensa dels seus drets sobre aquests recursos. 
La història del comsum i abastament d'aigua a Terrassa 
durant la primera meitat del segle XIX s'ha d'entendre en un 
marc totalment diferent del dels períodes anteriors. Durant 
els primers anys del segle -tot i els problemes derivats de la 
guerra del francès i les carlinades- l'especialització tèxtil 
llanera i la indústria fabril. Això tenia conseqüències pel que 
fa al consum d'aigua: el creixement demogràfic i la demanda 
d'energia barata, que en aquells moment era la hidràulica. La 
solució a aquets dos problemes no podia venir dels escassos 
recursos de les petites mines del terme de la vila o de les 
cisternes i pous locals, la ciutat industrial necessitava l'aigua 
externa del terme de Sant Pere de Terrassa. 
S'iniciava d'aquesta manera un període molt important 
en la història del consum d'aigua a Terrassa, una clara 
contraposició d'interessos entre els que volien fer servir 
l'aigua per a usos industrials-urbans, i els que la volien per 
a usos agrícoles. Els arguments dels uns i dels altres van 
quedar clarament definits: els problemes energètics i 
sanitaris d'una població en creixement eren plantejats pels 
representants de la vila de Terrassa i per part dels propie-
taris de la forana s'exposaven dubtes sobre la disponibilitat 
d'aigua suficient per als regadius de les seves heretats. 
L'oposició de determinats hisendats de Sant Pere, les 
guerres carlines i les dificultats econòmiques del municipi 
van fer que un primer projecte de creació d'una societat 
anònima destinada al finançament d'una primera mina 
durant els anys vint del segle XIX no tirés endavant. 
A inicis de la dècada dels anys quaranta del segle XIX la 
situació és ja totalment diferent. L'opció industrialista en 
l'ús de l'aigua està plenament justificada pel desenvolu-
pament de la ciutat i els interessos dels fabricants van ser 
fàcilment entesos per les institucions de l'Estat liberal que 
havien de fer possible la construcció de la xarxa de mines i 
la institució que l'havia de regir en el futur. 
Un dels arguments presentats per justificar la necessitat 
de fer mines fora del terme de la vila de Terrassa va ser la 
demanda d'energia de les manufactures fabrils. L'aigua de 
les mines de Sant Pere no va solucionar el problema 
energètic de les fàbriques de Terrassa perquè l'opció que va 
reeixir va ser la del vapor. Però la construcció de les mines 
sí que deuria assegurar l'abastament d'aigua a una població 
industrial en creixement. En resum, l'aigua també va fer 
possible la Terrassa fabril. 
Com ja s'ha comentat, el treball de J. Bpta. Galí i Barba és 
essencialment un recull de notícies sobre la problemàtica del 
consum d'aigua a Terrassa fins a començaments de l'època 
industrial. El seu valor cal cercar-lo tant en la tasca de recer-
ca documental com en el fet que ens presenta una temàtica 
històrica totalment nova en el marc de la història local: la 
història de la gestió dels recursos naturals. El llibre és un 
exemple molt clar que hi ha materials suficients per 
començar a investigar en aquesta direcció i a més ens deixa 
les portes obertes a un dels períodes més interessants de les 
relacions entre la societat i els recursos hiudràulics: el cicle 
de creixement i la crisi de les ciutats industrials. Terrassa en 
pot ser un exemple quasi paradigmàtic. 
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